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ABSTRACT 
 
This research was conducted in Inambari - Puno in the month November 2017. The 
objective is to identify the factors associated with obtaining an organic certification to 
export coffee to the United States, in the case of the Cooperativa CECOVASA. 
It is hypothesized that knowledge factors and limitations in certification explain the 
obtaining of an organic certification by coffee producers. 
The information was collected through structured surveys to a sample of 52 coffee 
producers, 46 do not use organic certification and 6 if they are certified. 
Based on the results of the survey, it is concluded that a greater degree of knowledge of 
organic agriculture, the category of producers, knowledge of agrochemicals harmful to 
health, measures to reduce pollution and organic certification information , they are more 
likely to obtain organic certification, but the limitations in organic certification as annual 
income, credit access, the age of the producer and the level of education, do not influence 
in obtaining the organic certification of Inambari. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la situación problemática 
 
La gran expectativa de los consumidores de los estados desarrollados, para el cuidado de 
la protección del medio ambiente y de la salud, y a la constante aparición de las 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS), se ha estado disminuyendo la 
confianza de estos en los sistemas estandarizados de producción de alimentos y, al mismo 
tiempo, se ha incrementado la demanda de productos de origen orgánico o ecológico. Este 
incremento se llegó al 20% anual, desde inicios de la década del 80 (Corral, 2003). 
La aparición de una nueva manera para las actividades de la agricultura, cuidando al 
medio ambiente y su relación con la producción de alimentos sanos y dirigidos al mercado 
de exportación, se ha incrementado la importancia en el agro mundial durante las últimas 
décadas. Denominada a esta nueva manera de realizar agricultura como la agricultura 
(Tudela, 2007). 
La comercialización de los productos en el mercado externo, como productos 
“orgánicos”, los productores, en estados en desarrollo y desarrollados, deben cumplir con 
la certificación de calidad orgánica respectiva. Por ser esta una garantía de exigencia por 
los actores de la cadena de producción, asimismo como por los consumidores. Es así que, 
los productos orgánicos deben cumplir y tener una certificación orgánica, emitidas por 
los respectivos organismos de certificación Internacional (Centro de Comercio 
Internacional, Exportaciones para un desarrollo sostenible, 2011). 
Por lo tanto, estos acontecimientos han propiciado, a nivel mundial, una actitud 
empresarial más proclive a la certificación orgánica. El estado peruano no es ajeno a este 
fenómeno, la producción orgánica certificada está dispersada en 17 departamentos del 
Perú, considerando a las mayores superficies de producción y cooperativas de cultivos 
orgánicos registrados en los departamentos de Madre de Dios, Cusco y Puno, 
concentrándose especialmente en los pequeños productores, dirigidos exclusivamente al 
mercado externo. (Servicio Nacional de Sanidad Agraria [SENASA, 2016]). 
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Los productores cafetaleros de la cooperativa CECOVASA de Sandía, presentan una serie 
de problemas en la práctica de la agricultura convencional, el uso de las tecnologías           
de agroquímicos de elevados costos y que degradan el medio ambiente. No se tienen 
información de los factores que limitan a los productores cafetaleros obtener la 
certificación internacional orgánica, que les permitirían acceder al mercado internacional. 
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1.2  Formulación del problema 
 
 1.2.1  Problema general 
 
¿Cuáles son los factores que influyen sobre la obtención de una 
certificación orgánica para la exportación de café a los Estados Unidos de 
Norteamérica? 
 
 1.2.2 Problemas específicos 
 
 ¿El conocimiento de la agricultura orgánica en los productores de café 
influye en la obtención de la certificación orgánica? 
 
 ¿Cuáles son los las limitaciones en la certificación orgánica para los 
productores de café? 
 
1.3 Determinación de objetivos  
 
 1.3.1 Objetivo general 
 
Identificar  los factores asociados con la obtención de una certificación 
orgánica para exportar café a Estados Unidos, en el caso de la Cooperativa 
CECOVASA. 
 
 1.3.2 Objetivo específicos  
 
 Determinar si el conocimiento de la agricultura orgánica influye en la 
obtención de la certificación orgánica. 
 
 Determinar las limitaciones en la obtención de la certificación orgánica. 
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1.4 Justificación de la investigación 
 
El estudio para la obtención de una certificación orgánica es un importante método para 
cuantificar y documentar los cambios en la agricultura orgánica en el sector cafetalero. 
El estudio de la obtención de una certificación orgánica, permitiría conocer, carencias y 
limitaciones del productor para ser certificado. 
Los resultados del presente estudio servirán a los estamentos gubernamentales e 
instituciones de promoción, para poder implementar un programa de certificación 
orgánica para las pequeñas cooperativas que quieran contar con esta certificación. 
Las conclusiones y los resultados que se obtendrán en el presente trabajo de investigación, 
pueden servir de base literaria sobre la obtención de una certificación orgánica para 
productores de café orgánico. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2. 1. Bases  teóricas 
 
Los procesos para la transición de un sistema convencional a otro orgánico, pueden costar 
años de duración para los productores, con limitaciones en el tiempo, en algunos casos 
pueden completarse y en otros obstruirse (Alvarado, 2004).  
Este proceso de transmisión está sujeto a factores socioeconómicos, culturales y 
ambientales, variando entre productores y regiones del Perú. Por lo tanto, es  fundamental 
identificar las variables de tipo económico, social y ambiental en los procesos para 
obtener la certificación orgánica, para ello es necesario la constante capacitación a los 
productores, y el diseño de  metodologías que permitan, a través de  la aplicación de sus 
resultados, suministrar acciones concretas que efecten  en el desarrollo rural del país. 
(Soto, 2003) 
En el ámbito internacional cada vez es de suma importancia cumplir con la producción 
de café orgánico con dos criterios básicos de sustentabilidad: el cuidado y la protección 
del medio ambiente y la justicia social. (Tudela, 2007). Los cultivos orgánicos son una 
solución ante la incertidumbre y la baja rentabilidad de producción del café convencional. 
(Torres Mamani & Siche Jara, 2012)  
En el Perú sustancialmente se van incrementando cada vez más los productores de café 
orientando su producción a las buenas prácticas con el medio ambiente, obteniendo 
mayores beneficios económicos y sociales. 
2.1.1. La agricultura orgánica 
 
Espinal, et. Al (2005) en su trabajo de investigación señalan las posibilidades que ofrece 
los productos orgánicos en el mercado externo, evalúan la importancia y las 
oportunidades de los productos agrícolas como opción económica y ambientales viables 
que ofrece el mercado externo. 
Alvarado (2004) en su trabajo de investigación señala experiencias específicas acerca del 
desarrollo de la agricultura orgánica en el Perú acontecidos  en los últimos 20 años, se 
enfoca en el análisis conceptual y enfatiza el tratamiento critico  de compatibilidad entre 
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el conocimiento campesino y el científico,  el impacto que tiene la agricultura orgánica 
en la pobreza rural,  la seguridad en la alimentación, la viabilidad económica, las 
exigencias del mercado externo y la capacidad que exige para poder afrontar.  
La agricultura orgánica es un sistema que promueve, mejora y protege a los recursos 
naturales y al medioambiente, utiliza métodos que reducen mínimamente la 
contaminación del agua, aire, el suelo, la flora y la fauna. En la agricultura orgánica debe 
reducirse la utilización de insumos externos, la eliminación del uso de productos químicos 
de síntesis.  Se debe tener en cuenta que la agricultura orgánica es considerada como una 
opción de vida, así como para las personas y como para el planeta mismo.  
La agricultura orgánica es un modo de producción que considera importante al producto, 
al consumidor y a la tierra de cultivo. Es así que, fue reconocida en el encuentro Bio2001 
por casi mas de un centenar de empresarios como “la oportunidad comercial del futuro” 
Además es una gran oportunidad para los grandes, medianos y pequeños productores por 
considerar el ingreso al mercado internacional productos como frutas, café, frutas secas, 
cacao, hierbas, aceites, lácteos, alimentos proc3esados, carnes, etc. etc.   
 
2.1.2.  La certificación Orgánica  
 
La certificación orgánica es creada en los mercados como una necesidad al separarse el 
vínculo entre el productor y consumidor, y la no existencia de la garantía de la integridad 
orgánica de los cultivos, aunque inicialmente las certificadoras han sido creadas en su 
mayoría por las mismas asociaciones de productores y consumidores orgánicos agrupados    
(Soto, 2003).  
2.1.3. Normas para la producción orgánica 
 
Los requerimientos normativos para la producción orgánica fueron establecidos en 
primera estancia por los principales actores directos, es decir, por los consumidores y 
productores, y por las asociaciones de productores y consumidores.  
Para estas normas establecidas los productores y consumidores  conscientes de la 
necesidad de disminuir o cuidar los impactos negativos  de este modo de producción 
agrícola y de las limitaciones que conllevan todo sistema productivo, las normas 
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establecidas son un punto de equidad adecuado que busca el consumidor y la visión 
practica del productor (Soto, 2003) . 
Según los siguientes estudios concuerdan (Soto, 2003) y (R. & Salcedo, 2005) y señalan 
que las normas están divididas en tres áreas y que básicamente son: 
 Producción 
 Procesado de alimentos, y 
 Comercialización 
En cuanto se refieren a las normas de producción, esta se divide en. Ganadería y cultivos, 
es necesario resaltar que las normas son generalizadas para todo cultivo. 
Según (Torres Mamani & Siche Jara, 2012) e (Soto, 2003) infieren que, ante la existencia 
de variaciones en las legislaciones, existen los siguientes conceptos básicos. 
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2.1.4. Etapas del proceso de certificación  
 
Existe la necesidad de inspeccionar y certificar cada etapa del producto, desde la semilla, 
la siembra, el manejo en campo, la cosecha, almacenamiento, transporte, procesado si 
existe, y empaque final. La importación de materias primas procedentes de otros piases 
la documentación de certificación es necesario para la verificación (Soto, 2003). 
Seguidamente se describen las etapas que necesariamente se deben cumplir para la 
certificación de un producto orgánico en el nivel de finca o planta de proceso: 
  
 
2.1.5. Reglamento de productos orgánicos  
 
Mediante el decreto supremo N° 044-2006-AG se aprueba el Reglamento Técnico para 
los Productores Orgánicos, donde se establece los requisitos para estos. El Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), es la autoridad encargada de fiscalizar la 
Producción Orgánica nacional y proponer la normativa para garantizar el producto 
orgánico en el mercado nacional e internacional. La reglamentación permite que la 
empresa realizar una adecuada trasformación, etiquetado y comercialización de café 
orgánico tostado y molido ya que para la comercialización este producto debe cumplirse 
obligatoriamente; garantizando a los consumidores que están adquiriendo un producto 
orgánico. 
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Las instituciones de Certificación de la Producción Orgánica que quieran brindar 
certificación en el país, con licencia de la autoridad nacional competente, deberá solicitar 
ante el SENASA la inscripción, renovación y ampliación respectiva (Senasa, 2017). 
 
2.1.6. Requisitos del decreto supremo N° 044-2006-AG 
 
El Decreto Supremo Nº 044-2006-AG establece los requisitos mínimos necesarios que 
deben cumplir los operadores orgánicos y los organismos de certificación en todo el 
territorio nacional que están obligados a cumplir (SENASA, 2017). 
 
1. Transición o conversión  
2. Organismos de Certificación  
3. Registro de Organismos de Certificación 
• Auditorías 
• Supervisiones 
• Registro de Inspectores 
• Registro de Operadores 
• Fiscalización de mercados 
• Reconocimiento retroactivo del período de transición 
4. Actuación de la Autoridad Nacional Competente 
5. Proceso de inscripción y la obtención del registro  
 
Posteriormente el SENASA realiza auditorias y supervisiones inopinadas verificando el 
desarrollo de las actividades de certificación en campo. 
El registro tiene validez de un año y su renovación se debe solicitar antes de los 60 días de 
su vencimiento. Los Organismos de Certificación de la Producción Orgánica que no se 
encuentren registrados, no serán comprendidos en el informe que como Autoridad 
Nacional Competente, el SENASA emite anualmente a sus similares de los 
principales mercados internacionales [Senasa, 2017]. 
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2.1.8. Organismos de Certificación de la Producción Orgánica Registrados 
 
Los Organismos de Certificación de la Producción Orgánica que se encuentren 
registrados ante Senasa, 2017 son: 
 
 
 
2.1.7. Certificación para el café orgánico 
 
La certificación de producción orgánica es la primera norma de sostenibilidad que se fijó 
para la agricultura. Es la única regulada legalmente en muchos mercados y, como tal, 
ofrece un nivel adicional de credibilidad en las relaciones cliente proveedor. (Centro de 
Comercio Internacional, Exportaciones para un desarrollo sostenible, 2011). 
Asimismo, a través del Decreto Supremo 061-2006-AG, se establece el Registro Nacional 
de Organismos de Certificación de la Producción Orgánica, a Cargo de Senasa. Estos 
organismos de Certificación de la producción orgánica registrados, conceden una etiqueta 
al producto. Esta etiqueta variará de acuerdo con el organismo de certificación que la 
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expida, pero puede tomarse como garantía de cumplimiento de los requisitos 
fundamentales de un producto orgánico desde la cosecha hasta el mercado. 
 
2.1.8. Limitaciones en la certificación 
 
Según (Salvador & Zamora, 2003)  las limitaciones a la certificación son: 
 
 
2.1.9. Definición del objetivo de estudio 
 
Agricultura orgánica, ecológica o biológica. - Es un sistema de producción que emplea 
insumos naturales, rechaza los insumos de síntesis química (fertilizantes, insecticidas, 
plaguicidas y los organismos genéticamente modificados) a través de métodos especiales 
como composta, abonos verdes, control biológico, repelentes naturales a partir de plantas, 
asociación y rotación de cultivos, etc. Este tipo de producción, además de considerar la 
filosofía, mejora las condiciones de vida de sus practicantes, de tal modo que aspira a una 
sostenibilidad integral del sistema de producción (económica, social y ecológica). Es 
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decir, la producción orgánica está basada en estándares específicos y precisos de 
producción que alcanzan un agro ecosistema social, ecológico y económicamente 
sustentable (Kortbech-Olesen, 2000).  
Café orgánico. - Definido por la (Federación Internacional de Agricultura Orgánica 
[IFOAM, 2017]), institución más importante para la generación de normas que son 
aplicados a los productores, exportadores y tostadores; contempla los siguientes 
requerimientos con respecto a la producción del café verde:  
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2.2. Antecedentes de la Investigación  
 
En el país existen escasos estudios sobre los factores que influyen sobre la obtención de 
una certificación orgánica en el sector cafetalero.   
Según (Tudela Mamani, 2014) en su trabajo de investigación estudio sobre determinantes 
de la producción orgánica del café orgánico en los Valles de San Juan del Oro - Puno, 
señala los factores que influyen en la adopción de tecnología orgánica de los productores 
cafetaleros que son:  
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2.3.  Hipótesis descriptiva  
 
 El conocimiento de la agricultura influye positivamente en la obtención de la 
certificación orgánica. 
 Existen limitaciones en la certificación orgánica.  
 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1 Diseño de la investigación 
 
En la presente investigación la metodología empleada es no experimental de tipo 
transversal – descriptiva. El estudio tiene como objetivo principal medir el grado de 
relación que existe entre dos o más variables en un momento determinado y luego se 
analiza los datos obtenidos. 
3.2 Población y muestra 
Para esta investigación la población “N” será igual a “52” productores de agricultura 
total. 
3.2.1 Población objetivo 
 
El proceso para calcular el tamaño de la muestra se considerará tomando en cuenta la 
cantidad de productores exportadores de café orgánico que existan en la cooperativa de 
CECOVASA, en este caso la población (N) es muy pequeña y puntual, por lo que se 
estudiará a toda ella en general sin necesidad de tener que seleccionar una muestra más 
pequeña para estudiarla mejor. (Según datos de INEI, 2016).  
3.2.2 Método de muestreo 
Según lo expuesto anteriormente se analizará a tota la población por ende no aplica el 
muestreo como método. 
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3.2.3 Tamaño de la muestra  
La población está conformada por: los productores y los socios activos de CECOVASA 
que se encargan de intervienen en las exportaciones de café orgánico. Por lo cual la 
muestra está dada mediante la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, 
para lo cual los estratos estarán conformados por los productores asociados a 
CECOVASA. 
Para esta investigación la población “N” será igual a “52” productores de agricultura 
total. 
3.3. Método de recolección de datos 
 
El instrumento y las técnicas que se realizaron para la recolectar los datos fueron la 
encuesta la cual dicha información recolectada fue de corte transversal, las mismas que 
han sido tabulados a partir de la aplicación de una encuesta a los exportadores productores 
de la provincia de Sandia. Se aplicaron un total de 52 encuestas a exportadores 
productores de café orgánico con y sin certificación. 
3.3.1 Instrumentos de medición 
 
Se medirá la información a través de una encuesta que se realizará a los productores 
exportadores de café orgánico de la provincia de Sandia en Puno, quienes me brindaran 
las facilidades del caso para aplicar la encuesta a toda la población. 
3.4. Método de Análisis de datos 
 
Para el proceso de datos se consideró seguir la siguiente secuencia de operaciones:  
 La información se recopiló mediante encuestas estructuradas aplicada  a una 
muestra de 52 productores de café, 46 no utilizan la certificación orgánica y 6 si 
están certificados. 
 La matriz de información codificada se procesó en el programa  estadístico SPSS. 
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 Con el software estadístico SPSS, se analizaron la frecuencia y porcentajes a las 
variables de estudio. 
 
CAPITULO IV: PRUEBA PILOTO 
 
3.3 Validación de instrumentos por expertos  
No fue necesaria una validación ya que se tomó una encuesta ya realizada anteriormente 
en otros estudios de (Tudela Mamani, 2014) y (Tudela, 2007). 
3.4 Desarrollo de Prueba Piloto  
Se desarrolló en total una muestra de 52 productores de café, 46 no utilizan la 
certificación orgánica y 6 si están certificados. 
3.5 Resultados  
 
Seguidamente se detalla la  muestra la estadística descriptiva de los datos 
obtenidos de la aplicación del instrumento. 
3.5.1 El conocimiento de la certificación orgánica  
 
El presente ítem comprende los resultados de: Conocen la agricultura orgánica, cuentan 
con certificación de producción orgánica del café, conocimiento de los agroquímicos 
nocivos para la salud, categorías se encuentran como productores y las medidas de 
reducción de la contaminación que se representan en las siguientes tablas: 
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Tabla 1: Conocen la agricultura orgánica 
 
La tabla 01 se observa que el 67,3% de los encuestados manifiestan que no conocen la 
agricultura orgánica, y el 32,7% si conocen. 
 
 
Tabla 2: Cuentan con certificación de producción orgánica del café 
 
 
En la Tabla 02 se observa que el 88,5% de los productores manifiestan que no cuentan 
con una certificación orgánica en la cooperativa de Inambari y el 11,5% que si cuentan 
con la certificación orgánica. 
 
Tabla 3: Conocimiento de los agroquímicos que son nocivos a la salud 
 
 Frecuenci
a 
Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
que 
Válidos 
Abonos 
químicos 
15 28,8 28,8 28,8 
Insecticidas 27 51,9 51,9 80,8 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO 35 67,3 67,3 67,3 
SI 17 32,7 32,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO 46 88,5 88,5 88,5 
SI 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Herbicidas 6 11,5 11,5 92,3 
Funguidas 4 7,7 7,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
En la Tabla 03, se observa que el 51,9% de los encuestados considera que los insecticidas 
son nocivos para la salud, el 28,8% considera que son los abonos químicos, el 11,5% 
considera que son los herbicidas y el 7.7% considera Fungicidas. 
Tabla 4: Categorías de los productores 
 
En la Tabla 04, se observa que el 88,5% de los encuestados no adoptan tecnología 
orgánica y el 11,5% si adoptan la tecnología orgánica. 
 
Tabla 5: Las medidas de reducción de la contaminación 
 
 
En la Tabla 05, se observa que el 75% de los encuestados han tomado algunas medidas 
para reducir  la contaminación y el 25% de los productores no han tomado ninguna 
medida de reducción de la contaminación. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
No Adopta tecnología orgánica 46 88,5 88,5 88,5 
Adopta tecnología orgánica 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 39 75,0 75,0 75,0 
NO 13 25,0 25,0 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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3.5.2 Las limitaciones en la certificación orgánica 
 
 
Tabla 6: Adopta tecnología orgánica 
 
 
En la Tabla 7, se observa que el 59,6% de los encuestados manifiestan que produjo con 
agricultura orgánica y convencional, el 36,5% de los productores manifestaron que 
produjo con agricultura orgánica y también de manera convencional y el 3,8% de los 
productores están en proceso para producir con agricultura orgánica. 
 
Tabla 7: No adopta tecnología orgánica 
 
21.b. ADOPTA TECNOLOGIA ORGANICA: 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Produjo con agricultura 
orgánica y convencional 
31 59,6 59,6 59,6 
Produjo con agricultura 
orgánica  
19 36,5 36,5 96,2 
En proceso para producir con 
agricultura orgánica 
2 3,8 3,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Produjo con agricultura 
orgánica 
16 30,8 30,8 30,8 
Produjo de manera 
convencional 
36 69,2 69,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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En la Tabla 6, se observa que el  69,2% de los encuestados manifestaron que produjo de 
manera convencional y el 30,8% de los productores manifestaron que produjo con 
agricultura orgánica. 
 
 
Tabla 8: Tiempo de exportación a EE.UU. 
 
 
En la Tabla 8, se observa que el 71,2% de los encuestadoss exportan hace 7 a 9 años, el 
17,3% de los productores exportan hace 4 a 6 años, el 7,7% de los productores exportan 
hace 1 a 3 años y el 3,8%  de los productores exportan hace 10 años más. 
 
Tabla 9: Financiamiento del capital de trabajo del productor 
 
En la Tabla 9, se observa que el 57,7% de los encuestados financian su producción con 
préstamos de bancos y/o cajas, el 36,5% de los productores se financian con recursos 
propios y el 5,8% se financian con recursos familiares. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Entre 1 a 3 años 4 7,7 7,7 7,7 
Entre 4 a 6 años 9 17,3 17,3 25,0 
Entre 7 a 9 años 37 71,2 71,2 96,2 
De 10 años a más 2 3,8 3,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Recursos Propios 19 36,5 36,5 36,5 
Recursos familiares 3 5,8 5,8 42,3 
Préstamos de bancos y/o cajas 30 57,7 57,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Tabla 10: Motivación de producir bajo la agricultura orgánica 
 
 Frecuenci
a 
Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Económica 41 78,8 78,8 78,8 
Ecológica 4 7,7 7,7 86,5 
Presión 
Institucional 
2 3,8 3,8 90,4 
Expectativas de 
apoyo 
5 9,6 9,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
En la Tabla 10, se muestra que el 78,8% de los encuestados cultiva bajo la agricultura 
orgánica porque su motivación es económica, el 7,7% de los productores su motivación 
fue ecológica, el 9,6% de los productores su motivación fue expectativas de apoyo y el 
3,8% de los productores su motivación fue Presión Institucional. 
Tabla 11: Motivación de no producir bajo la agricultura orgánica 
 
En la Tabla 11, se muestra que el 100% de los encuestados no produce bajo la agricultura 
orgánica porque su motivación es económica.  
 
 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos Económica 6 11,5 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 46 88,5   
Total 52 100,0   
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Tabla 12: Régimen de tenencia del terreno 
 
 
En la Tabla 12, se muestra que el 84,6% de los encuestados cuentan una tenencia de 
Propia el terreno, el 5,8% de los productores cuentan una tenencia de Alquilado, el 7,7% 
de los productores cuentan una tenencia de Prestada o Cedida y el 1,9% de los 
productores cuentan una tenencia de partida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Propia 44 84,6 84,6 84,6 
Alquilada 3 5,8 5,8 90,4 
Prestada o Cedida 4 7,7 7,7 98,1 
Al partir 1 1,9 1,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 
 
Los encuestados brindaron información útil para facilitar el acceso a la certificación 
orgánica. 
 La promoción de instituciones que certifiquen localmente e independientes 
que tengan acreditación internacional.  
 La promoción de instituciones certificadoras en grupos de pequeños 
productores para la reducción de costos. Esta experiencia, bajo una 
supervisión reduciría los costos al facilitar la inspección y certificación. 
De los resultados de la encuesta realizada, se concluye que mayor grado de 
conocimiento de la agricultura orgánica, la categoría de los productores, 
conocimiento de los agroquímicas nocivos para la salud, las medidas de reducción 
de la contaminación y la información sobre certificación orgánicas, es más 
probable que obtengan la certificación orgánica, pero las limitaciones en 
certificación orgánica como ingreso anuales, acceso crédito, el nivel de educación 
y la edad del productor, que no sean factores que influya en la obtención de la  
certificación orgánica de Inambari. 
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